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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Прошло почти четверть века с тех дней, когда создавалась эта кон-
ференция. Перед вами материалы 14 Всероссийской конференции 
Урал индустриальный – Бакунинские чтения. 
Тогда, в 1996 г., не было возможности участвовать в конференциях, 
ездить по стране и за границу, что стало обыденностью в наше время. 
Вот именно тогда у нас с Борисом Васильевичем Личманом и появи-
лась мысль создать свою конференцию, местную. Так и сформиро-
валась идея в стенах Уральского политехнического института начать 
проводить историческую конференцию. Тогда же и было придумано 
название – Урал индустриальный. Мы были учениками Александра 
Васильевича Бакунина, который был настоящим индустриальщиком, 
и у нас Урал ассоциировался именно с этим. Урал индустриальный – 
опорный край державы. Так и родилась эта конференция, которая 
была проведена на следующий 1996 г. 
По итогам конференции был издан тоненький сборник тезисов. 
Но лиха беда начало. На следующий год мы уже подошли к конферен-
ции серьезно. Пригласили выступить с пленарным докладом самого 
А.В.Бакунина, который сделал доклад о развитии «ураловедения», 
т.е. исторической науки об Урале. К сожалению, термин не прижился.
Сразу мы начали сотрудничать с Институтом истории и археоло-
гии УрО РАН, другими вузами региона, музеями, краеведами, студен-
тами и школьниками. Конференция провозгласила очень демократи-
ческие принципы участия. В ней могут участвовать все: от академика 
до школьника, скорее наоборот. 
Вскоре конференция стала традиционной. Ее проводили попе-
ременно ученые академического института и Уральского политеха. 
За это время она стала достаточно представительной. Обзавелась своими 
традициями и историей. Кстати, она получила и свое второе название  – 
Бакунинские чтения. 
К сожалению, накануне своего 75-летия скоропостижно скончался 
наш учитель, профессор А.В.Бакунин. Именно в его честь и была она 
так названа. Это предложение активно поддержала историческая об-
щественность региона. Действительно, Бакунин дал научную жизнь 
очень многим ученым. 
Конечно, жизнь не стоит на месте. Стремительно развивается и 
историческая наука. Наряду с традиционными направлениями со-
циально-экономического развития региона «на полях» конференции 
представлены и вопросы, ставшие актуальными в последние десяти-
летия. Это «живая история», индустриальное наследие, активно пред-
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ставлены проблемы роли личности в историческом процессе, вопро-
сы культуры, социологические и философские аспекты. Постоянным 
разделом конференции стали история науки и техники. 
К сожалению, в условиях пандемии мы лишилась ряда своих кол-
лег. Безвременно ушел из жизни основатель конференции Борис Ва-
сильевич Личман. Человек, чью роль нам еще предстоит осознать. 
Он ушел в процессе осуществления ряда новых проектов, в частно-
сти создания и продвижения теоретико-методологического журнала 
«История и современное мировоззрение». Мы потеряли крупного 
историка и специалиста по Уралу, хорошего человека, много сделав-
шего для развития и процветания конференции, Евгения Юрьевича 
Рукосуева, который активно участвовал в создании заявки для данной 
конференции. Он успел подготовить свою статью для данной конфе-
ренции, которая стала его последней публикацией. 
Как всегда, на страницах материалов широко отображена география 
России: наряду с учеными из Екатеринбурга, представлены ученые 
таких городов, как Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Лесной, Нижняя Тура, другие города региона: Челябинск, Тюмень, 
Оренбург, Златоуст, Магнитогорск; крупные научные центры Рос-
сии: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь, Саранск, 
Барнаул, Рязань, Петрозаводск, Ноябрьск, Северодвинск, Хабаровск; 
города Армении: Ереван; Казахстана: Костанай, Нур-Султан; Таджи-
кистана: Куляб. 
Представлены ученые академических институтов, вузов региона, 
работники музеев и архивов, свободные исследователи. Представле-
ны доктора и кандидаты наук, магистры. Всего опубликованы мате-
риалы более 170 авторов, среди которых 54 доктора наук и 64 канди-
дата наук, доцента. Наряду с уже сложившимися учеными, широко 
представлены и молодые кадры – это 3 аспиранта, 23 магистранта и 
студента. 
В этом году конференция посвящена большому общероссийскому 
празднику – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и сто-
летию Уральского федерального университета. Эти темы рассматри-
ваются в докладах и материалах конференции,
И конечно, эта конференция не смогла бы состояться, если бы не 
поддержка руководства УрФУ и ИИиА УрО РАН, широкой научной 
общественности и предоставление гранта РФФИ для ее проведения.
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